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RESUMEN 
Hoy en día muchas de las empresas hacen frente a una humanidad más competitiva 
resultado de la globalización; siendo el de mayor importancia que las empresas tienen 
que pagar tributos que puede llegar a tener un impacto económico y financiero de gran 
significado. 
Lo que nos ha llevado a formular el siguiente problema, ¿Cuál sería la importancia de 
establecer un Planeamiento Tributario en la empresa HOSPITAL DE CLÍNICAS 
CHICLAYO S.A.C, para mejorar su gestión contable?, se justifica porque permitirá a la 
empresa, a través de un planeamiento tributario proyectar sus ingresos y egresos para 
conocer a cuánto ascienden sus futuras obligaciones tributarias y así mejorar su gestión 
contable y no tener problemas a futuro, lo que la investigación busca es establecer un 
planeamiento tributario a la empresa HOSPITAL DE CLÍNICAS CHICLAYO SAC, para 
mejorar gestión contable.   
En el presente trabajo de investigación hemos aplicado un tipo de investigación 
descriptiva, con un diseño no experimental, aplicando un método cuantitativo. Para ello 
ha sido necesario aplicar técnicas e instrumentos de investigación como, entrevista al 
contador, se elaboró una guía de observación para determinar la veracidad de la 
documentación que necesitamos para la realización de nuestro trabajo de investigación, 
información que la hemos analizado a través de una hoja de cálculo Microsoft office 
Excel 2013. 
De acuerdo a las conclusiones descritas en los párrafos anteriores la empresa debe 
establecer un planeamiento tributario para mejorar la gestión contable. 
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